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MAPA CURRICULAR DE LA LICENCIATURA DE INGENIERO AGRÓNOMO ZOOTECNISTA 2004
CRÉDITOS TOTALES: 448
HT = HORAS TEÓRICAS








TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO





























MÉTODOS PARA ESTIMAR LA 
COMPOSICIÓN BOTÁNICA, 










TRATAMIENTO FÍSICO Y 
QUÍMICO DE FORRAJES
2 2 6
IMPORTANCIA DE LA RELACIÓN 
SUELO - PLANTA – ANIMAL EN LA 
PRODUCCIÓN DE FORRAJES
2 2 6
PRODUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y 
UTILIZACIÓN DE FORRAJES 










PRÁCTICAS CULTURALES EN 













ÍNDICE DE AGOSTADER, 
ROTACIÓN DE POTREROS Y 
SISTEMAS DE SUPLEMENTACIÓN
2 2 6
DESARROLLO DE PROYECTOS 
ECOTURÍSTICOS (RANCHOS 




MANEJO HOLÍSTICO DE LOS 








































FORMULACIÓN DE DIETAS 
PARA ESPECIES PECUARIAS 
DE INTERÉS ZOOTÉCNICO
2 2 6
USO DE ADITIVOS EN LA 
ALIMENTACIÓN ANIMAL
2 2 6




INVIERNO A RUMIANTES EN 
PASTOREO
2 2 6
ACREDITAR 5 UA DE LA 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
ELEGIDA PARA CUBRIR 30 
CRÉDITOS O 
COMPLEMENTARLOS CON 














2  2  6
INGENIERÍA GENÉTICA
2  2 6
GENÉTICA CUANTITATIVA 
(LA ESTADÍSTICA APLICADA 
A LA GENÉTICA)




2  2 6
INSEMINACIÓN 
ARTIFICIAL
2  2 6
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS               50 + 2 °
UA OPTATIVAS                      7 DE 42 
UA A  ACREDITAR                59 DE 94 
CRÉDITOS                    448
° ACTIVIDAD ACADÉMICA “ESTANCIA INTEGRATIVA 
ROTACIONAL” Y “ ESTANCIA PROFESIONAL PERMANENTE”
TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL
16  UA + I ACTIVIDAD 
ACADÉMICA PARA 
CUBRIR 154 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
28  UA + 1 ACTIVIDAD 
ACADÉMICA PARA 
CUBRIR 210 CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES
ACREDITAR 2  UA
PARA CUBRIR 12 CRÉDITOS
36 HT




CURSAR Y ACREDITAR 13 UA 








CURSAR Y ACREDITAR 23 UA 








OPTATIVAS: LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN NUTRICIÓN, 
REPRODUCCIÓN Y GENÉTICA
